




















































































3 日本の高度成長期である昭和 37年（1962）に「新産業都市建設法」が、昭和 39年（1964）に「工業整備特別
地域整備法」が制定された。これらの制度は、本質的には、産業のための土地調達法であった。
図1-1 20世紀型都市における負の連鎖































4 日本経大論集第 46巻 1号
5 平成 17年（2005）の国勢調査では、柳川市の昼夜人口の比率は 91.5％であり、自市での就業・通学割合は
60.9％にとどまっている。周辺市町村からの学生の流入は多いものの、就労者は西鉄電車等で福岡市や久留米
市への流出が多く、衛星都市の側面を有している。












































































図3-1 水路イメージ図 図3-2 松原堰と沖端川入り口（2015.12.18撮影)
図3-3 二ツ川堰と二ツ川水門（2015.12.18撮影) 図3-4 二ツ川（2015.12.18撮影)
図3-5 新町水門（2015.12.18撮影) 図3-6 磯鳥堰と太田川水門（2015.12.18撮影)
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